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,Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 25
del mes anterior, el RW- (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para
el ascenso á los coroneles de la escala activa del arma de
Infantería comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Eduardo López de Ochoa y Aldama y termina con
Don Enrique Segado Medina, por reunir las condiciones que
determina el arto 6.0 del reglamento de olasiñoacienes, apro-
bado por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núme-
ro 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 18,95.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Gue~ra.
RelaCión que S6 cita
D. Eduardo López de Ochoa y Aldama,
» Juan Infante Solorzano.
» Eduardo Losas y Berros.
» Francisco Anchorena Conget.
» Adolfo González: Montero.
» Julio Vidal Alonso.
l> Francisco Olive y Garcia.
» Julio Soto Villanueva,
» Emilio Anel Gainza.
» Joaquín Rodríguez Rodríguez.
» Emilio Navazo y Ruiz.
» Mariano Cibrán Hernández.
» Enrique Segado Medína.
Madrid 22 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
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E~cmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 25
de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los 74
primeros tenientes de la escala activa del arma de Infante-
ría comprendidos en la siguiente relación, .qlJ.e principia
por D. Eusebio Sánc;hez Fe.l'nánd.e;!; y termina con D. Julián
Ibáñez Gómez, por reunir las condiciones que determina el
articulo 6.0 del reglamento de clasiñcaciones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 19{».
De'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1895.
AzO:\RRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva ele Guerra.
Relació.n flUIJ se cita
D. Eusebio ·Sánchez Femándes.
:11 Eloy Yunta González.
» José Gómez Martínez.
l> Fernando González Gcnzález.
» Andrés Gómez Molina.
l) Nicolás Aibar é Ibero.
» Vicente Revest del Castillo.
» Manuel Fe.liú Polo.
l) Baldomero Oñate Soría,
l> Luis Simó Gómez,
,. Francisco Albalat Remón.
» Francisco Garcia Cardona.
l> Francisco Cabezas Baños.
» Luis Calvo Merenciano.
» Beveriano Martinez Femández.
» Valeriana Luceuqui Garrote.
» Juan de Dios Martinez Sánchez.
» Acacio Fernández González.
» Manuel Marcos Martín.
» Agustín Aranega Navarro.
» Jacobq Corbé 'I'urnell,
» Francisco Garcia Paaadés.
» José Morales García,
» Juan Junquero Luján.
» Antonio Rico Oortée,
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D. Cipríano Lara Gonz ález.
» Baltasar Garcia Escudero.
» Juan González Ceballos López.
» José Vilanova 'I'orréns. .
~ José González Palezuela.
l> Sotera Martín Gómez.
» Matias Sampol Jaqueto,
» Julián Fernündez Expósito.
» Félix Fernández Barceló.
• » 'J acinto Lugo López.
» Marcelino Siena Torres.
» Santos Salgado Araujo.
JI Nicolás Martín Sánchez.
» Eduardo Sánchez Gómez.
» Miguel Barquero Toranzo.
» Lino Antolin Ruiz.
» Demetrio Ibarrola Hernández.
» Domingo Gonsález Mena.
» José GonzálezOlrnedo,
» Salvador.González Germes,
» Bautista Boira Campo.
» Saturnino Nieto Sánchez.
» José Castro Márquez.
» Rafael Alfonso Espinosa.
JI Adolfo Bento Castro.
» Victoriano Rodríguez Men éndez.
» Antonio Frias Vigotty. '
» José Hern ández Alvares.
» Ramón LatrePuente.
JI Antonio Martinez y Ruis de Linares.
» Francisco Danglada Mena.
l> Fulgencio Bernal Alcazar.
» Fructuoso Mendizábal Dominguez.
» Ambrosio García de In, Linde.
)1 José Rodríguez Hernández.
» Ricardo Vivas Bretón.
}) Juan Brieva Morales.
» Lucas Fernández González.
. ". Antonio Casado Pérez.
» José Fernández Rodríguez.
» Antonio de las Doblas 'I'orrecilla.
» Manuel Garcia Pascual.
» Luis Cerezo Vela. .
» Santiago Cucala Vinaisa,
» Juan.Monasterio Mnndillo.
» José Morales Jiménez.
» Alejandro Tugores Ramón.
" Nieto Méndez de la Torre Alvarez.
» J ulián Ibá ñez-G ómez..
Madrid 22 de mayo de 1895.
AZO.ÁnRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 del actual, promovida por el maestro
armero del regimiento Infantería de Otumba núm. 49, Juan
Rubio Oliveres, en súplica de que se le abone, para la clasifi-
cación, el tiempo que desempeñó dicha plaza .síendo solda-
do, desde el mes de julio de 1874 !Í agosto de 1876; y resul-
tando que dicho individuo no Iué admitido como maestro
armero contratado hasta el mes de abril de 1877, y que se-
gún el arto 4.0 y transitorio del reglamento de maestros aro
meros de 23 de julio 'de 1892 (C. L. núm. 235), para la cla-
sificación sólo ha de contarse el tiempo servido como con-
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'l .tratado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del in-I teresado, por carecer de derecho á lo que solicita.
r De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
I demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
¡ 22 de mayo de 1895.
AZOÁRRAGA




I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
1
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plan-
tilla de este Ministerio, al comandante de Artillería D. An-
tonio Goicoerrotea y 1'liontoro, director del parque de Melílla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 ele mayo de 1895.
Azc.ÁnRAGA.
-Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército
y Comandante general de melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el es·
eribiente mayor del Cuerpo Auxiliar de OficinasMilitallesDon
Perfecto Gómez Morchón, ascendido á dicho empleo por real
orden de 10 del actual (D. O. núm. 105), continúe prestando
sus servicios en este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de,mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del prímerCuerpo de ejército.
1. 3 SEOOIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confirmar
en el cargo de ayudante de campo del general de división
Don Enrique de Franch, consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al primer teniente de Caballería D. Fer-
nando de Sola y Soriano, que desempeñaba igual destino á
las órdenes del expresado oficial general en su anterior
mando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo ele 1895.
A.~CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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3.a. SEOOIÓN
Oi,·culat'. Excmo. Sr.: Con el fin de harmonizar el bien
del servicio con lose intereses de los subalternos de la escala
de reserva del arma de Infantería, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Rei~a Regente del Reino, ha ~enido á bien dispo-
ner que los primeros y segundos tenientes de dicha escala
que deseen pasar á prestar, en comisión, servicio activo en
los cuerpos armados, lo soliciten consignando la región en
que prefieren ser colocados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J1I;Ia-
dríd 22 de mayo de 1895.
ÁZOÁRRAG."'-
Señor .....
Excmo. Sr.: En vista de Ia instancia promovida por el
segundo teniente de la, escala de reserva de Infantería D. Thii-
gnel Seguí Solivellas, afecto á la Zona de Barcelona núm. 60,
y en la actualidad destinado al regimiento de Asia núm. 55
p'0r real orden de 24 de abril último (D. O. núm. 91), solí-
citando pasar á situación de supernumerario sin sueldo con
residencia en Barcelona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, con arreglo á lo dispuesto en real
orden circular de 5 de agosto de 1889 (O. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1895.
AzdÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércíto.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
6. 11 SEOaION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en
13 del presente mes, ha tenido á bien disponer cese en el
cargo de juez instructor permanente de causas de esa región
elcoronel de Caballería D. Luis Tassier y López, que será
alta en el cuadro para eventualidades del servicio en esta
corte; nombrando, con objeto de cubrir la vacante de juez
Instructor que resulta, al de la propia clase y arma, ascen-.
dido á este empleo por real orden de 8 del mes actual (DIA-
RIO OFICIAL núm. 103), D. Luis Béjar y Mendoza, quien per-
cibirá sus sueldos con cargo al cap. 3.°, arto 1.0 del vigente
presupuesto.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1895.
AZOÁRl'tAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra~
i» S:mCCIÓN
Excmo. Sr.: En 'Vista de la comunicación núm. 5.711,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de abril próximo
pasado, participando haber. dado por terminada la comi-
sión del servicio que por real orden de 17 de agosto de 1893
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se confirió para ese distrito al escribiente mayor del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. DonatoMarín BeIlín, y le ha
expedido pasaporte para que regrese á la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; disponien-
do, por lo tanto, que el interesado sea alta en la Península
en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Ma-
drid 22 de mayo de 1895.
MA:aCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la. Caja 'General de Ul-




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de división D. Miguel Tuero y Madrid, segundo jefe de ese
Cuerpo de ejército, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo elRey (q. D. g.), Se ha servido conoe-
derle dos meses de licencia para Fitero (Navarra) y Alhama
de Aragón, á fin de que atienda al restablecimiento de su
salud. .
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo·de'ejército.
$eñores Comandantes en Jefe del quinto y sexto Ou~rpos de




Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidad de varios efectos del material de Artilleria,
valorados en 6.608'13 pesetas, que el parque de Málaga ha
formulado en cumplimiento á lo prevenido en real orden de
2 de abril de 1894 (D. O. núm. 81).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos taños. Ma·
drid 22 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excma. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidad, fo:d:nulada por el parque de ArtilleríA de la
Coruña, de 150.386 cartuchos metálicos Md. 1871, Yvalora-
dos en 14.587'44 pesetas, que remitió V. E. en 30 del mes
próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
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demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ltxerno. sr.: El Rey (q. D. 15')' yen Su nombre la Rei-
na. Reg~nte del ReIno, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidad de 5 cañones H. R. 16 cm. del parque de
Artillería deSantoña que, como comprendidos en las pres-
cripciones de la real orden de 13 de marzo último (D. O. nú-
m ero 60), remitió V. E. con oficio fecha 30 del mes próxi-
'mopasado.
De orden de S. M; lo digo á V. E. para su conocímiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la; Rei-
na Regente del Reino, se ha' servido aprobarla propuesta de
inutilidad de varios efectos del material de Artillería, valo-
rados en 2.276'l')1 peseta s, queel parqu~ de Mahón ha for-
mulado' en cumplimiento de lo que previene la real orden
de 2 de abril de 1894 (C. IJ. núm. 81).
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán. general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra'.
Excmo. Sr.: Eí Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidad de varios efectos del material de Artillería,
valorados en 11.916'58 pesetas, que el parque de Palma de
Mallorca ha formulado en cumplimiento de lo que previene
la real orden de 2 de abril de 1894 (C. L. núm. 81).
, De l~ de S. M. lo digo á V. E .' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. : Ma-
drid 22 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGÁ
Señor Capitán general de las islas Bal~ares.




Excmo., Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del material de Ingenieros de esa isla,
importtinte 3.8iO'34p6S0S, suma que se asigna como aumen-
to nI ~rél:lit0<írie~n propuesta de ' in\iér~ióh tiéne señalado
para cibi.-áe 'de~ntret'éí:Úmi ei1to la comandancía dé Ingenieros
de Cuba, 4 causa de la necesídad de reparar'ltl'á~~~
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ocasionados en los edificios militares de la demarcación de
la referida comandancia por el temporal del mes de septiem-
bre del año anterior. La cantidad expresada se obtiene anu-
lando la asignación que resta para las obras del cuartel de
Concha.
De real orden lo digo-á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1895.
l\-1A.RcELO DE ÁZC1R:aAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto adicional al del pro-
yecto de reparación y reforma al cuartel del poblado de Pal-
ma Soriano, aprobado por real orden de 24 de diciembre del
año anterior (D. O. núm. 283), que en unión de una pro-
puesta eventual importante 169'20 pesos, remitió V. E: con
su escrito de 5 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Remo, se ha servido
aprobar dichos , presupuesto y propuesta ; siendo cargo el
importe del primero, ascendente á 676'80 pesos, á la dota-
ción del material de Ingenieros de esa isla en el ejercicio ó
ejercicios en que _se ejecuten las obras , y el de la segunda á
la partida aprobada par a invertir durante el año económico
' actual en el cuar tel de Concha, la cual queda reducida á
3.830'34 pesos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1895. ,
IvIA RCELO DE AzCÁRRAGA




Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente de Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 600 pesetas
anuales que, por real orden de 15 de noviembre de 1883, fu é
concedida á D.a Maria Ruñlan ohas y Abajo, en concepto de
viuda del capitán D. Fulgencio Fernández, y que en la ac-
tualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensío-
ni sta, sea transmitida á 8U hija y del causante D.a Laura
Pernández Rufilanchas, á quien corresponde según la legis-
lación vigente; 'debiendo serle abonada, mi entras permanez-
ca soltera , en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Barcelona, á partir del 31 de diciembre de 1894, que fué el
siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo *V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señ~re! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomandanteea J~f~ del cuarto Cuerpo dI) ejhr.cit.Q.
-.'-
---------- - -
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RESIDENCIA.
SUBSECRE'l'AR fA
Excm o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
gene ral D. Miguel Correa y García, la Rei na Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en esta cor te ,
en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 22 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Com andante en J efe del primer Cuerpo de ejércitó.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
3.'~ SECCIÓ N
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería , de la escala activa, D. Gregorio Moya To-
ledo , con destino en la Zona de reclutamiento núm. 13, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q . D. g.), se ha servido concederle el retiro para Jerez
de la Frontera y disponer qu~ cau se baja, por fin del mes
actual, en el arma :i que pertenece: resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1. o de ju nio p róximo venidero se le abo -
ne, por la Delegn ci ón de H acienda de la provincia de Cádiz,
el haber de 375 pesetas mensuales, y por las ru jas de la isla
de Cuba la bonificación del t ercio de dicho haber, importan-
te 125 pesetas al mes, por hall arse comprendido en la dis-
posición segunda de la r eal orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por el párrafo cuarto del art o 3.o de la ley de 21
de abril de 1892 (C. L. núms, 210 y 116) ; y entendiéndose,
que el citado señalamiento es provísional hasta que se re-
suelva en de finit iva sobre los derechos pasivos que le co-
rrespondan, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Mar ina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de·
más efectos . Dios guarde á V. E. m uchos años. Madrid
22 de mayo de 1895.
Azc.Á.RRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de" Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, .D. Pedro Martínez
Carrasco, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 55,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augu sto Hijo
el Rey (q . D. g.), se ha serv ido concederle el retiro para Za-
ragoza y di sponer que cause baj a, por ,fin del mes actual,
en el arma a que pertenece; resolviendo, al propio ti empo,
que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha. provincia, el haber provi-
sional de 375 pesetas mensuales, interin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supre mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 18})5.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accedi endo á lo solicitado por el coman -
dante de Infantería, de la escala de reserva, D. Juan Portillo
Ibarra, afecto al regimiento Reserva núm. 90, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde) , se ha serv ido concederle el r etiro para Baza y
disponer que cause baj a , por fin del mes actual, en el ar ma -
á que pert enece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1..o de junio próximo venidero se le abone, ' por la Delega-
ción .de Hacienda de Granada, el haber provisional de 375
pesetas mensuales, ínterin -se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muc hos años .
Madrid 22 de mayo de 1895.
Azc ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo .Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala d a r eserva , D. Manuel Salazar y
Carrillo, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 7 , la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey
(q . D. g.) , se ha servido concederle el retiro para Oviedo y
di sponer que cause baj a, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propia tiempo, que d esde
1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la Delegación
de H acienda de dicha provincia , .el haber provisional de
225 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda , previo informe d el Consejo Supremo
de Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conoci mien to y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. m uchos años.
Mad rid 22 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina J
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala de reserva, D. -Antonio Jiménez
Cañas, afecto al r egimiento nú m. 69, l a Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augu sto Hijo el Rey (q . D: g.), se
ha serv ido concederl e el retiro para Málaga y disp oner que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
ne ce; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio
próximo venidero s~ le abone, por la Delegación de H acien-
da de dicha provincia, el h aber de 225 pesetas m ensua-
les, y por la s cajas de la isla de Cuba la bo ni ficación del
t ercie)de dicho haber , importante 75 pesetas al mes, por
hallar se comprendido en la disposición 'segunda de la r eal
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or den de 21 de m ayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.°
del art o 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (O. L . núms. 210
y 116) ; Y entendiéndose, que el citado señalamiento es pro -
visional hasta que se resuelva en definitiva sobre los de-
r echos pasivo s que le corresponda n , previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cor respondientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madri d 22 de m ayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: E n vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Minist erio con fecha 7 de abril último, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Aug usto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido di sponer que el soldado del es-
cu adrón Cazadores de la Milicia Voluntaria de esa plaza
Juan Sánchez Vera cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en ese pu nto; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de junio próximo venidero se le abone, por la De-
legación de H acienda de la provincia de Cádiz, el haber pro-·
visional de 28'13 pesetas mensuales, ín terin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin es consigu ientes . Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
6.1' SECCI01~
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), yen 13U nombre la Rei-
na Regente del Rein o, de acuerdo con lo infor mado por el
Consejo Supre mo de Guerra y Mari na en 4 del mes actual ,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al músico mayor Don
Ramón Ruiz Regueiro, al concederle el reti ro para Orense, se-
gún real orden de 28 de marzo último (D. O. núm . 71);
asígná ndole los 30 céntimos del sueldo de 2.400 pesetas, ó
sean 60 pesetas mensual es, que por sus años de servicio le
corresponden . .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fin es consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 22 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerril y Marina.
Excmo. Sr . :" El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual ,
ha teni do á bien confirmar, en definitiva, el señalamie nto
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provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardi a Civil Diego Sánchez Quirós, al concederle el retiro
para Guareña (Badajos), según real orden de 23 de marzo úl-
t imo (D. O. núm. 68); asignándole los 30 céntimos del sueldo
de capit án, ó sean 75 pesetas al mes , que le corresponden por
sus años de servicio y con su jeción al real decre to de 9 de
octub re de 1889 (O. Linúm. 497).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de -
m ás efectos. Dios guarde a V. E . m uchos años. Madrid
22 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército. ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del B eino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual ,
h a tenido á bien confirmar, en definitiva, 'el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil José Chico Barceló , al con cederle el reti ro para
Elche (Alicante), según real orden de 29 de marzo ú ltimo
(D. O. núm. 72); asign ándole los 30 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 75 pese tas al m es, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción al real decret o de 9 de
octub re de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años . Madrid
22 de mayo de 1895.
A z c ÁRRAGA '
Señor Comanda nte en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regante del Réino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra yMarina en 4 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar , en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Luis Alejo Blanco, al concederle el retiro para
esta corte, según real orden de 23 de marzo último (D. O. nú-
me ro 68); as ignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán,
ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años
de servicio y con suj eción al real decreto de 9 de octubre de
1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 19 ex puesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del m es actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva , el señala miento
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provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la co-
mandancia de la Guardia Civil de ese distrito Manuel Agui-
rre Rejón, al concederle el retiro para esa isla, según real
orden de 2 de abril último (D. O. núm. 75); asignándole los
30 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes,
sin aumento alguno, que le corresponden por sus años de
servicio y con sujeción al real decreto de 9 de octubre de
1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reine; conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil José Delgado Sánchez, al concederle el retiro
para Salamanca, según real orden de 23 de marzo último
(D. O. núm. 68); asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 100 pesetas al mes,' que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo a V. E: para ¡¡;U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
J Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar} en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Juan Castro Arocha, al concederle el retiro para
San Fernando (Cádiz), según real orden de 23 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 68); asignándole los 30 céntimos del suel-
do de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le correspon-
den por sus años de servicio y con sujeción al real decreto
de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el guardia civil Ii-
cenciado de la comandancia de Valencia Simón Mesquí Pa-
pasey, contra la real orden expedida por este Ministerio en
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26 de diciembre de 1892, por la que se le negó el retiro que
habia solicitado, el Tribunal de lo Contencioso-administra-
tivo del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con
fecha 26 de abril último} sentencia cuya conclusión es la si-
guiente:
«Fallamos: que debemos revocar, y revocamos, la real
orden expedida por el Ministerio de la Guerra en 26 de di-
ciembre de 1892, declarando en su lugar que D. Simón Mes-
quí y Papasey, tiene derecho a que se formule á su favor
propuesta de retiro, con inclusión deltiempo de servicios que
le reconoció la Junta de Clases Pasivas en 3 de noviembre
de 1892, y al señalamiento del haber que proceda en la ex-
presada situación, con abono de los'atrasos correspondientes,
según la ley de contabilidad y la real orden de 16 de octubre
de 1860.»
y habiendo dispuesto S. M. el cumplimiento de la ante-
rior sentencia, de real orden lo digo V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1895..
AZCÁRltA<1fA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Pedro
Soler Aldavert, al expedírsele el retiro para Lérida, según
real orden de 29 de marzo último (D. O. núm. 72); asignán-
dole 22'50 pesetas mensuales que por sus años de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
nal de haber pasivo que se hizo al guardia civil Francisco
San l'ttiguel Fernández, al expedírsele el retiro para Lugo, se-
gún real orden de 29 de marzo último (D. O. núm. 72); asig-
nándole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de servi-
cio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años,
Madrid 22 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
'J-
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
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Excmo'. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- f
na Regente del Reino, de acuerdo. con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Manuel
Janeiro Rodríguez, al expedírsele el retiro para Lugo, según
real orden de 29 de marzo último (D. O. núm. 72); asignán-
dole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Qomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
yDireetor general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero Juan Siñuela
Herrera, al expedírsele el retiro para Torredembarra (Tarra-
gona), según real orden de 29 de marzo último (D. O. nú-
mero 72); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden; cuya cantidad habrá de
satisfacérsele por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, en vez de por la Delegación de Hacienda de Tarragona
que se consignó en dicha soberana disposición, que se enten-
derá rectificada en este sentido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Di-
rector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visiona! de haber pasivo que se hizo. al carabinero José Mari
Bañuls, al expedírsele el retiro para Alicante, según real
orden de 23 de marzo último (D. O. núm. 68); asignándole
28'13 pesetas mensuales que por sus años de servicio le co-
rresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de mayo de 1895.
AZOÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de"Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia alabardero, licenciado, D. José Pérez Villamil, en
solicitud de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por ca-
recer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en esta corte calle de la Bolsa
núm. 5, piso cuarto. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de mayo de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe d-el sexto Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista del resultado negativo obtenido
en las subastas y convocatorias de proposiciones particula-
res celebradas con arreglo á lo que previene el reglamento
de contratación para la venta del cuartel del Crucifijo de
Puente la Reina, y en virtud de la autorización que concede
el art. 14 de la vigente ley de presupuestos, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que la venta de la referida finca se intente por
medio de una convocatoria de proposiciones libres, sin suje-
ción á condición ni precio alguno determinado, pero, que-
dando en libertad este Ministerio de aceptar la. proposición
más ventajosa entre las que se presenten, ó desecharlas todas
si así lo considerase conveniente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 18.95.
AZOÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y" en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la va-
cante de geodesta 4. o que existe en el Instituto Geográfico y
Estadístico, la ocupe el capitán del batallón de Telégrafos
Don Alejandro Lonzao y López, que figura el primero en la ter-
na remitida por el Ministerio de Fomento; debiendo causar
baja en el batallón á que pertenece en fin del corriente mes,
quedando como supernumerario sin sueldo y á disposición
del citado Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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TRANSPORTES
t» SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Comandan-
te en Jefe del segundo Cuerpo de ejército cursó á este Minis-
terio en 21 de marzo último, promovida por el comandante
de Infantería D. José Gómez del Rosal, en súplica de que se
le reintegre del importe de su pasaje de regreso de esa isla
á la Península, que satisfizo de su peculio, acompañando á
su instancia el certificado de reconocimiento facultativo que
acredita su derecho, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, en atención á que se halla comprendí-
do en el art. 72 del reglamento de pases á. Ultramar dé 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), una. vez que por real
orden de 12 de septiembre de 1893 (D. O. núm. 201), se le
díó de alta en la Península por revestir la enfermedad que
le obligó á regresar la gravedad que determina el arto 57 de
dicho reglamento.
De real orden lo digo aV. E. para EU conocimiento y de-
más efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1895.
MARCELo DE ÁZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 de marzo último, promovida por el
primer teniente de la Guardia Civil D. Mauricio Merino Ruiz
Watnba, eh súplica de que se le reintegre del importe de su
pasaje, el de su esposa y el de su hijo, de la Península á esa
isla, que satisfizo de su peculio, según acredita con el certi-
ficado de la Compañía Transatlántica que se acompaña, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, una vez
que por real orden de 17 de noviembre de 1894 (D. O. nú-
m. 254), fuá destinado á ese distrito á ocupar vacante de su
clase, y por lo tanto, tiene derecho a los pasajes de referen-
cia que concede el reglamento de pases tí, Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 22 de mayo de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRA~A
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES YDISPOSICIONES
de la. Su'bseorebria. y Secciones de esta .Uinisterio
y de las Direcciones generales
ASCENSOS
Con arreglo á lo prevenido en el ars, 2. 0 ele las instruc-
ciones aprobadas por real orden de 9 de septiembre de 1893
(C. L. núm. 293), han sido promovidos al empleo de cabo
de cornetas los individuos que se expresan en la siguiente
relación, que principia con Agastín Tobias Cuero y termina
con Juan Pablo Montejo, á quienes corresponden por ser los
más antiguos de la escala de aspirantes adicho empleo; ve-:
rifícándose la correspondiente alta y baja en la revista del
próximo mes de junio.
Dios guarde aV. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1895.
El JefE¡ de 111. seeeíón,
Enrique Corté~
Señor....
Exomos. Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y Capitanes generales de las islas Baleares y Ca-
narias.
Relaci6n que se cita
...
-,
Cuerpos en que sirven Clases NOMBRES Cuerpos lÍ, que son destinados
Bón. Cazadores de T"U. núm. ••••¡ Agustín Tobías Onero.................... Bón, Oaa, Regional de Oanarias núm. 2.
llego Inf. a de Granada núm. 34 •••• Generoso Villa Fernández .•••• ~ •••••••.• llego IDf. a de Granada núm. 34.
Idem de Extremadura núm. 15 ., •• Manuel Bánchez Camacho..••••..••••••.• Idem Regional de Baleares núm. 2.
Idem de Burgos núm. 36.•.•.••••• Félix Moy Palacios..•.•.•..••••.••.••••. Idem de Bailén núm•.2.4. .
Idem de Guadalajara núm. 20 ..... Juan Fornés Ramis.••..••••.••••••••.•.. Idem de Navarra nüm. 25.
Idem de Almansa núm. 18••••••••• Clemente Cardeñas Bartrolí.•••••••••••.• Idem de Luchana núm. 28.
Idem de San Marcial núm. 44 ...... Cometas •.•. Víctor Lafuente Martines .••••....••..•.. Idem de San Marcial núm. 44..
Idem de Covadonga núm. 4.0..••••. Lorenzo Navalón de Fez .•..•••••.•.•.••• Idem de Cuenca núm. 27.
Idem de Toledo núm. 35 •.••.••••• Teodosio Herrera Redondo ..••••••••..••. Idem deGarellano núm. 43.
Idem de América núm. 14.•.•• ; .•• Fermín Sada Santirso ..•••••.••••••••••. Idem de la Lealtad núm. 30.
Idem de Covadonga núm. 4.0.•••••• Mariano Gómez Quevedo .••••••••••••••• Idem de Asia núm. 55.
Bón. Oazadores de Manila núm. 20. \Mignel Suárez Morales.••••••.••••.•••••• Idem de Pavía núm. 56.
Idem de Puerto Rico núm. 19•••••• Juan Pablo Montejo..•••••••••.•••.•••••• Idem del Infante núm. Ó.
1
-Madrid 22 de.mayo de 1895.
Con arreglo á lo prevenido en el arto 2. 0 de las instruc-
ciones aprobadas por real orden de 9 de septiembre de 1893
(C. L. núm. 293)) han sido promovidos al empleo de cabos
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de tambores los individuos que se expresan en la siguiente
relación, que principia con Juan Román Galera y termina con
Pedro T¡jIO'sa Garl:Jía, los CUJ1il\;ls reunen las condiciones que
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determina la real orden de 21 de noviembre del expresado
año (D. O. núm. 25<J); verificándose la correspondiente alta
y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos añol!. Madrid 22 de mayo
de 1895.
El Jefe de la Sección,
EnriqueOm·tés
Señor.....
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero,
cuarto y sexto Cuerpos de ejército.
Relación q'ue secita
Relación que se cita
Escribientes de primera ele.se
D. José Planell Serra, en expectación de destino de plantí-
Ila como regresado de Ultramar en San Antonio Abad
(Ibiza), ti,la Capitanía General de Canarias.
» Toribio Sanz Luengo, ascendido, de la Subinspección elel
sexto Cuerpo de ejército, queda en la misma.
Escribiente de segunda clase
D. Juan Jordana Baldrích, ascendido, del Cuartel general
del cuarto Cuerpo de ejército, queda en el mism?
Tambor..... Juan Román Galera.... Reg. Inf.a de Soria núm. 9.
Otro .•.. " •. Manuel Seda Serrano••• Idem de Granada núm. 34.
Otro •••.•••. IManuel Rosas Salas ..•• Idem.
Otro •.•..••• Francisco Arclríles Llopjldem de Otumba núm. 49.
Otro •••••••• José Vila Martínez..... Hdem,
Otro .•••••.• Jacinto Sobrino García.. !Idem de América n~m. 14.
Otro •••••••• Pedro Tolosa Garcia.••• Idem de Aragón numo 21.
Clases NO~JBRES
Cuerpos á que pertenecen
y" en los que continuarán
con sus nuevos empleos
Escribientes de tercera clase
D. Alonso Mayoral Piris, de la Subinspección del tercer
Cuerpo de ejército, prestando sus servicios en comi-
sión en la Liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba,
queda en ésta de plantilla.
» Constantino Magadá» González, de la Subinspección del
segundo Cuerpo de ejército, á la del séptimo.
Madrid 22 de mayo de 1895.
Noboa.





Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los es-
cribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas ;R<:iilitares que figu-
ran en la siguiente relación, que da principio con D. José
Planell Serra y termina con D. Constantino Magadán Gonzá-
Iea, pasen á servir los destinos que en la misma se les asig-
nan; causando el alta y baja correspondiente en la revista
del mes de junio próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1895.
El Jefe de la Sección,
Ramón Noboa
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Gl1erra.
Exornes. Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo,
tercero, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capi-
tanes generales de las islas Baleares y Canarias é Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar. .
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Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en el arto 46 del
reglamento del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares. y en
virtud de las atribuciones que me están conferidas, he teni-
do por conveniente disponer que los escribientes de primera
clase del mencionado cuerpo, regresados de Ultramar, Don
Andrés Cortas Martines, en expectación de destino en Santa
Cruz de Mudela (Ciudad Real), y D. José Eohevarry; Sánohea,
en igual situación en Sevilla, pasen á prestar sus servicios,
en comisión, á la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos
de Cuba y Subinspección del segundo Cuerpo de ejército
respectivamente; debiendo percibir sus haberes, ínterin ob-
tienen colocación en destino de plantilla, por el cap. 12, ar-
ticulo único, Gastos dive'rsos é imprevistos del presupuesto vi-
gente.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1895.
El Jefe de la. Bece1óll,
RamónNobo«
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo
. Cuerpos de ejército é Inspector de la Caja 'General de Ul-
tramar;
- ....
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SOCORROS llUTUOS
3.11 SElCCION.-SOCIEDAD DE SOOORROS MUJIlUOS DEL ARMA DE INFANTERÍA
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, según previene la disposición tercera de la circular de 14 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 36) , con ex-
presión de los herederos y cuerpos encargados de la recaudación.
F E CHA
del fallecimiento
Cl.e.ses NQMBRES DlaL~ Nombres de lo s here de ros übservaelones Ouerpos r ecaudadora!Año
!'l bi" D M ' D a M ri E { or partes iguale s, de-~ o
comto ••• . . D. Pedro Escudero P edreiro ••••• •• 1Q octubre 1894 sus JOs . ano v . . an a s- p ositán dose en l a Caj a Zonade Madrld 'n ú m . lí7.
cndoro Gómez .. .. • .. .. .. .... • .. • de ahorro s
Otro.. ...... • J osé Colom er Gareta ••• ••••• •• • . 27 novbre . 1894 Idem Id , D, "Mart~, D.aFilomena y . . .. .. ,......
Don J osé Colomer .• •• •••• ••••••• Por par tes i guales •.•• • Idem.
Cor ou cl •• " • José Pérez Rold án ....... ..... .. 23 en cr o .. 1895 Su viuda D." Carl ot a Novis ........ » Idem.
Capitán .. .. • Gregor io Martín Rodríguez •• •• . 3 marso. . 1895 Idem íd . D.a :lvfa ri a Delicado ••• •.••
·
Id em de Sevilla n úm. tI.
Com te ... .. • Rafael Massa Gar c ía •.• •.. • ••• •• 6 ídem... 18V5 Sus hermanos D." Ter esa y D. José. Per part es ig uales " ••. Idem de Madrfd n ú m. 57.
1. er t eniente • Protlá n Martincz Pér ez.. • ••• . •• 12 í dem ... 1895,Sn viuda D." Paula Gurcí n López .•
·
Rug . Rv a•. de Vitoda núm. 75.
Capi tán .• • . • E us ebio Gonaález Chapa-do • •••• 20 íd em ... 1$95ild:~~e\t.~.~• •~~.t~.~~~ . .~~:~:~:~~ » Reg , de Toledo nú m . 35.
Comt o... . .. • ~~fac~ ~a~<?n G;\)"á •.• ••• ••• ••• 21 idem ... 1895 I d ern id. D."lIfar ía Balvti ..........
·
Zona de Baleares.
Capellán ... • .~lcaslo ZUDlga Euas.•••••• • ••• • ~3 ídem... 1895 Sus sobrinas D." Concepción y Doüa
Por parte s Igual es . •. •.
• José Par eja Torres ......... . . : ..
Dolor es ...... ... . ... . ..... ... .. . .. I dem de Ma drid núm. 58.
Cap itán • ••• 23 íd em ... 1895 Su hijo. D." Josefa-P arejo. ••• • . . •• •• Para que cumpla el tes-
t amento . ..•..• . ••• .. Reg . Rvu, de Alicante núm. 100.
Coronel.. .. • Mariano Megia Cartugen a . • •••• . 24 ídem. .. 1895 Su epos n D." :Marill.lIfor eu .. ... .. ..
·
Zona d e Granada núm. 34.
Capitán••• • • Francisco AyIlón Guerrero • ••• • 26 íde m . .. ¡1895 Idem id. n."lIfaría :llendÍ!t . . ... ...
·
Reg. de Vad-Rás núm. so,
Com te .. .. . • Vi cente Mesonero Perelra . •• •• •• 28 ídem. .. 1895 Su b ijoD. JUlln Mesonero ... .. .. : .
·
Cue rpo de Inválid os.
Capitán •••• , Guillermo Gareía Abrah án .. ... 80 ídem. .. 1895 Su viuda D." Jo sefa Carrasco .... ..
·
Reg. de Boria núm . 9.
Coronel ••• • • And rés Hernández Plaza ••• •• •• 4 ab ril . .. 1895 ldem id. D." Ana Barboses .. ... ...
·
Zona de Ma dri d n úm . 58.
Capitá n .. .. • Le onardo Ayella yarela.. . ..... 6 idem... 1895 l dem id. D." Marta, Banj urjo y en-
tenado D. Alfredo Abella . .. .. .. . Por par tes iguale s •• • •• Idem d e la Coruüu núm , 82.
Coronel• ••• • S~to :l.fachado del Hoyo. ~ .. ... . 8 idem... 1895 Bu vi u da D." l.'ársila Martí nez .... .
·
l dcm de Madri d núm. 58.
:l. o teniente. • Añtonio Gómez Fons ..... ...... 14 íd em ... 1895 Bu.m adre D." Antonia·Fons . •• . • •• . Para-que cum pl a el t es -
tamen to .. . . . .. .. . . .. Reg . de Africa n úm . 4.
Capitán .. .. • Antonio Monzo Martínez.••• •• •• 18 tdém. .. 1895 Bu viuda- D.' Ev arist n.Barríober ••• > Zona de Logroño núm. l.
Corouel ••• • • Manuel López de Cas tr o .. .. . .. , 23 ídem ... 1895 Sus llijos D." Joa quina yD . Manuel. Por partes igual es ••• .• Reg. Rva. de Mon teUegrón u .084
T . co ronel.. • Luis Lóp ez G.arcia ... ...... ..... 25 íde m .. 18951SU viud a D." Iués Ridozzi .
o
• •••••• • •
·
Zon a de Madrid n ú m . 58.
Existían en fin de marzo ••••••.••• .
Altas ••••.•••.••.••••. .•.
Suman.• ••••• ••• . .
Bajas ....••••.• •••.••••••
Quedan en fin de abril. .
.A..L."X".A.. "Y :B.A..J.A.
, -8 al al ~ 8 a a !'"' !" 1!':: a • /i':: 1-3.., ,,, <j '" '¡3 ~ I:le:: o .g ~ 3 (1)- .g o.. a .. ""~~ ~. I:l o ",Ilt 8: ~~ ~5:~ p,.., I:l ~ (p ~ ::;: .., 1-3 '"8" ~e. ~ '" '" <:l ~ • e>~~ e .. I:l [ l:l o '" • o ~• d" . ... p, !" · ..· '" . '" : '" '" • e:: lO '" Q 1:'.. : .. '" .. .. l '": ~ : ft : §' e> a a ! : ae::
'" ~ • lOo ..: 1:' : ~ .. lA : 'ot
· '"
: e ~ o • o,
-'-'- - --'- -- --- - - - --
1
1 2 48 266 517 1.343 2.776 873 . 1.917 23 10 4 7.780
~ ~ » ,. 1 3 10 6 3 » »' » 23
--- --- - - - --- ---
--- --- --- --- - - --- ---
1 2 48 26B 518 1.346 2.786 879 1.920 23 10 4 7.803
» » » 5 1 5 7 1 1 » 1 » 21
- - - --- ---
--- --- - -- --- - - - --- - ---
------
1 2 48 261 517 1.341 2.779 878 1.919 23 9 4 7.782
.
Madrid 22 de mayo de 1895;-:-El General Presidente, .E1wique Coriée.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE L4 . GUERRA
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SECCIÚN DE ANUNCIO'S
OBRAS ENVENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL ]) y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDo-S HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN'ISTRADOR
:J:...o:ElJGrXS:J:......A.C:¡¡Ó::L'llif
Del silio 187ó, tomo s 2.0 y 8.°, á 2'ÓO pesetaa unc.
Del afio 1886, tomos 1.0 y 2.°, á 6 íd. íd. .
De los a ños 1876, 1877, 1878, 1886, 1887,1889,1890,1891,1892,1898 Y 1894 á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que desee n adquirir tOQa 6 pert e de la Legislaci6n publicada, pod rán hacerlo abe-
nando 5 pes eta s mens uales .
Los que adquíeran toda la Legislaci6n pagando BU importe al contado, se les h ará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ej ército , á 51} céntimos la línea por Inserci ón. A. loa an unciantes que deseen 4iguren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario OjiGial. 6 pliego de Legislac:i6nque se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atraeados, á 50 íd.
Las subserípetones partieulares podrán hacerse en la fo¡oma siguiente:
1. - A la (Joleación Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.-, Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd . , Y su alta podrá ser en primero de cua lquier trimest re.
S.- Al Diario Oficial y Coleroi6n Legislativa, al ídem de 4'60 íd. íd. , Y 8U alta al Diari o Oficial en cua lquier trimest re y á la Colecci6n
Legislativa en primero de año ,
TodaBlas subscripciones dar án comienzo en prin cipio da t r imestre natural, sea -críalquíera la fecha de .ilU <alta , dentrode este
período. .
Oon la legislación corri ent e se dietribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada .
En Ultramar los precios de sub scrípeíón serán Al doble que en la Península.
Los pagos han de verificar se por ade lantado.
Los pedidos y giros, al .administr ador del D iario Oficial Y Ooleaci6n Legislati¡;(J.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de estel:staLlechntent-o se haeen toda clase de Impresos, Il!!siad:os y forDt'lllarloli para los euerpos y dependeJlcla.
. . del EjércUo, á 'preclos e eon émíeos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~10
1















.Obr.as propieda.d de este Depósito
IMPRESOS
EIltaños para cuen tas de habñítado, uno •• • •• •• ••••••• •••• '.' ••
R ojas do estaliistica criminal y los seís estados trímeetrales,
del 1 al 6, cad a uno .
Licencias abao lutas por cumplidos y por inútiles (1'1100) ••• • •• '"
Pases para las Cajas de recluta (idem) . . .. .. .. . . . .. . . .. .. . .. . . . 1
l dem para reclutas en depósit o (idem) ••• •• •• •••• ••• " • •••• , • • 6
Mem para situación de licencia Ilímítada (reserv a BAltiva)
( íd em) • ••••• •,...... ... .. . . .. . . . . . ..... .. . . . .. ... .. .. ........ 6
ldero para ídem de 2.' r eserv a.(idem).. .. , .. .. .. .. .. .... .. .. .. . 6
LIBROS
Para m eontabilidad de los euerpos del Ej.ército
Libreta de habil itado .
Libro de .caja ~ .
ldem de cuentas de saudales ..
ldem d íai ío ..
Id elU mayor •.. •.. •
()ódi~ol!l y L eyes
Código de JusMeta militar Tigent e de 1890••••• •• ••• •••••••••••
Ley de EnJ níoíamíento mllitar de 29 de septiembre de 1886 •••
Ley de peasíenes de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de ag osto de 1866 • ..
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de m arzo de 1884 ..
Leyes Constituva del Ej ércit o Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á IDtramar y Reglamentos para la aptíca-
ción de las ml smas " ..
Leyes Constitutiva.de l Ejé rcito y Orgánica del Estado :Mayor
Gene ral y Reg'lam entos de ascensos, r ecompensas Y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta 16 de diciembre de 1894 ..
Reglamentolll
Reglamen to para las Cajas de recluta aprobado po;.' real oro
den de 20 de feb rero de 1879 ..
ldem de eontabllidad (Pall ete) añ o 1887, 8 tomos .
Id em de exencione s par a declarar, en deflnitivl!., l a utilidad ó
inutilidad de los indi"fiduos de la clase de tropa del Ejér cito
que se hallen en el servicio militar , aprobado por re al orden
d"e 1.° de feblero de 1879 ! .





Reglamento de gr al1de s msaíobres .
l dem de hospitales militares .
I-dem sobre el modo de declarar la responsab ilidad ó ír re spon-
sabtltdad y el derecho ,¡: re sar cimi en t o por det erio ro, ó p ér - .
didas de material ó ganado ; ..
ldem de las músicas y charangas, aprob ado por real orde n
de 7 de agosto de 1375 .
Idem de la Orden del }{érito Hi li tar , aprobado por real ord en
de 30 de diciem bre de 1$39 ..
l dem de la Ord en de San F ernando, aprobado por real orden
de 10 de m arzo de 1866 ..
I dem de la real y militar Orde n de San Hermeneglldo ••• •••••
l de-m provisional de remonta .
l dem provisional de tiro ..
l dem para la redaecíoa de las hojas de servicio .
ld~m para el reempl azo y re serva del Ejército, decretad o en
22 de enero de 1883 .
l dem par a el régimen de las bí blí oteces ..
ldem del re gimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
Idem para la revista.de Comisario .
l dem para el servíeío de campaña ..
Id em. de trans portes militares , .
Ins t racmone.
Táctica ele III/anUria
Memoria general ~ ..
Instrucción del recluta _ .
Idem de secc ión y compañia ..
Idem de í'Jatal1ón ..
I G1em de lirigada y regimien to .
Tdctica de OabaUerÚl
Bases de la ínstruccí ón ..
Instrucción del recluta á pie y ti. caballo.• ••••••••••• •• ••• • • •••
Idem de seccí ón-y escuadrón • ..
Idem de re gimiento , .
Idem de brigada y divis~ón , ..
Basea para el ing reso en academ ias militares••••••••••••••••••
Inst ruccion es complementarias de l reglamento dtl gr ande.
maniobras y ejercIcios preparatorios ..
Idem y cartilla para los eje rcicios do ori entación ..
ldem para los ejercicios técni cos combinados ; ..
l dem para los id em de m archas ..
¡ dem para los 1dem de eastram et aeión , ..
l dem para los 1dem t écnlcos de Adminiatr ¡¡.clól\ :Militar • ••• •••
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